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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Orden Ministerial núm. 2.928/60. Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 14 de septiembre del ario actual y
efectos administrativos de 1 de octubre del presen
te ario al Alférez de Navío D. Enrique Núñez de
Prado Ugidos, primero én su Escala que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado entre. os
Oficiales de su nuevo empleo D. Jesús Jarai2 Fran
co y D. Luis Nieto Moreno de Guerra.
No ascienden .los Alféreces de -Navío que. le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 4 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.929/60. Se nom
bra jefe de los Servicios Eléctricos y Electrónicos
de la E. T. A, N. y C. I. A.. T. A. N. y Profesor
de la E. T. A. N. al Capitán de Corbeta .(E) clon
Rog,elio Masip Acevedo, que cesará en 1 de noviem
bre próximo en el crucero Oalicia:
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por. traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julin
de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 4 de octubre de 1960.
Excrnos. Sres. . • .
Sres.
ABARZUZA
Orden Minsiterial núm. 2.930/60. Se nom
iza Jefe de Instrucción del C. T. A. T. A. N. y Pro
fesor de la E. T. A. N. , al Capitán de Corbeta (A)
don Federico Fernández-Aceytuno y Gabarrón, que
cesará como Profesor de la rscuela de Tiro y Arti
llería Naval "janer" a la terminación del curso
que se está desarrollando en Marín.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en :el apartado .c1), ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julil )
de.1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de octubre de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
• • •
.A.BARZUZ_A
Orden Ministerial núm. 2.931/60. Se no'rn
brá Jefe de la" Secretaría Técnica,. .1 efe de la Sec
ción de Ayudas a la Enseñanza y Profesor de la
E. T.. A. N. al Capitán de Corbeta (A) don Ig
nacio Gómez Torrente, que cesará como Jefe de
Estudios de la Escuela de Tiro y Artillería Naval
Janer" a la terminación del curso que se está des
arrollando en Marín.
Este desiino confiere con carácter voluntario..
A efecto§ de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), ar
tículo- 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de octubre 'de. 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
Orden Ministeriai núm. 2.932/60. Se nom
bra jefe de la Agrupación de Blancos y Profesor de
la E. T. A. N. al Capitán de Corbeta (A) don Ju
lián Ruiz de Gámiz Zulueta, que cesará como Pro
fesor de la Escuela de Tiro y Artillería Naval "fa
ner" -a la terminación del curso que se está desarro
llando en Marín.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado deresi
dencia, se halla comprendido en el apartado clj, ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O, núm. 171).
Madrid, 4 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.933/60. Se nom
bra ,Profesor de la E. T. A. N. al Capitán de Cort
beta (A) don Luis González Martínez, que cesará
corno Profesor de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janée a la terminación del curso que se está
desarrollando en Marín.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos, de indemnización por trasladó de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), ar
pri,1
s••••••
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enganche, por
960.
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tíc'ulo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de j.ulio
de, 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABAIZZUA
•
Orden Ministerial núm. 2.934/60. Se dispo
ven los cambios de destino del personal del Cuerpo
de Sanidad de la Arriada 'que a continuación se in
dican
Capitán Médico D. Claudio Feijoo Fernández.
Cesa
•
en el minador Tritón y embarca en el destruc
tor Jorge Juan.
Teniente Médico D. Matías Lafuente Giménez.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamentó
Marítimo ele Cartagena y embarca en el minador
Tritón.
•
Estos destinos se cdnfieren con carácter forzoso
'y urgente.
Madrid, 4 de octubre de 1960..
ABARZUZA
Exanos.--Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal', Capi
tán General -del Departamento Marítimo de *Car
tagena, Comandante General de la Base Naval de
•
Baleares y Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, jefes Superior de Conta
bilidad» y del Servicio de Sanidad e Interventor
Central de Marina.
Sres. . . .
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.935/.60. Se dispo
ne que el Teniente de. Infantería de Marina D. Joa
quín Durán Ortega cese en su actual destino, con
carácter forzoso y pase a efectuar el curso de Crip
tografía que dió comienzo en el Alto Estado Mq
.
yor el día 3 del actual.
Este Oficial, durante el curso, disfrjutará de las
condiciones económicas determinadas en la Orden
Ministerial número 481/58, de 15 de febrero de
1958 (D. O. niim. 39), quedará a las órdenes de la
•
\
inspección General del .Cuerpo y perci
Leres por la Habilitación General de est
Madrid, 4 de, 9ctubr'e de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• Tropa.
AB
birá sus ha
e Ministerio.
ARZUZA
Ascenso é ingreso en el Czterpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.936/60 (
existir vacante y haber sido declarado
el asceñso al empleo inmediato por Or
'rial número 1.375/60, de 28 de abril de
RIO
• OFICIAL núm. 102) el Cabo prime
Tocino Gór,nez,. se le concede el ingreso
po cle Suboficiales .con el empleo de Sat
fantería de M'arina, con antigüedad dc
tiembre de .1960 y efectM administrativc
la revista siguiente, quedando escalafon
nuación de D. Tomás de San José Lor
Madrid, 3 ¿le octubre cl¿ 1960..
AB
D). — Por.
"apto" para
den Ministe
1960 (DiA
ro Sebastián
en el Cuer
gento de In
17 de sep
s a partir de
ado a conti
ite García.
Excnios. Sres. . • •
Sres'. . • •
Continuación en el 'servicio
Orden Ministerial núm. 2.937/60
concede la continuación en el servicio a
Infantería de Marina que seguidamente
en los enganches o reenganches que se
los beneficios •:ecbnómicois reglamenta•
ARZUZA
(D). , Ste
1 personal de
se relaciona,
eñalan y con
nos:
Cabos primeros Especialistas.
Juan Sáncbez Ligero.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 2 de octubre de 1960.
Fernando Suárez Ucha.-L-En segundo reengan
che, por, cuatro arios, desde 2 de octubre de 1960.
Bonifacio Paz Hernández.—En tercer reengan
che, por cuatro arios. desde 6 de septiembre de 1960.
Antonio Vidal Colom.—En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 4 de septiembre de 1960.
Antonio Munar Siles. — En segundo reenganche,
por cuatro años, desde 11 de junio de .1959.
Juan Pablo Pérez Ruiz.—En segundo reenganche,
P°r cuatro años, desde 29 de agosto de 1960.
Antonio Navarro Sánchez.—En segundo reengan
cha, por cuatro arios, desde 5 de julio de 1960.
Cabos primeros de Banda
Amable Aneiros Prieto.—En sexto r€
cuatro años, desde 12 de octubre de
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Santiago Lago Rodríguez.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, desde 19 de septiembre de 1960, pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
génto.
Cabos segundos de Banda.
Antonio Saura García. En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 18 de septiembre de 1960.
Manuel López Díaz.—En séptimo reenganche, por
tres años y inco meses, a partir de 25 de julio de
1960, por ser el tiempo que le falta para pasar' a la si
tuación de "retirado".
Cabos segundos Especialistas.
Juan Alfonso N,rarela Sánchez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 19 de julio de 1960.
Manuel Marente Ladrón de GUevara.—En segun
do reenganche, por cuatro años, desde 24 de julio
de 1960.
Cabo segundo Alumno.
Luis Lucas Casado.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde 26 de' septiembre de 1960.
Madrid, 3 de octubre de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
• • •
EDICTOS
ABARZUZA
(398)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de -Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 925 de 1960, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción M arítima del inscripto del
Trozo de Sada José Amor Seijo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 27 • dé septiembre de 1960.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(399)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del juzgado
Permanente de la Comandancia Militar de Ma
rina de Vigo,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, recaídos en los respettivos expedientes, han
sido declarados nulos y sin valor los siguientes do
cumentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Emilio Ba
rros Cabaleiro, folio 176 de 1956, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Constantino
Iglesias Díaz, folio 46 de 1953, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Ventura Cos
tas Piñeiro, folio 197 de 1955, de Vigo.
'Libreta de fnscripcian Marítima de Francisco
Soto Ouirós, folio 333 de 1935, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Daniel Cas
telo Lojo, folio 179 de 1922, de la Puebla del Ca:
ramirial.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Fer
nández Conde, folio 837 de 1945, de Vigo.
Libreta de Inscripción, Marítima de José Manuel
Cabaleiro Rodríguez, folio 497 de 1952, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de José Manuel
Alonso Alonso Alvarez, folio 741 de 1946, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ci
dras Magdalena, folio 162 de 1944, de Vigo.
Cartilla Naval Militar de José Méndez Iglesias,,
folio 268 de 1941, del Trozo de Vigo.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
¿s. las Autoridades de Marina.
Vigo, 27 de septiembre de 1960.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
REQUISITORIAS
(306)
Cristóbal Navarro Berruezo, hijo de Francisco y
de María, natural de Tarragona, de veinte arios .de
edad, cuyo último domicilio conocido fue calle de
Apodaca, número 34, segundo, 'segunda, a quien se
le instruye expediente como presunto prófugo: com
parecerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de la presente, ante el Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa D. Alfonso de
Eguía y Ar.cárate, jefe del Detall de la Comandan
cia Militar de Marina de Tarragona.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso dé ser habido, sea puesto a dispo
sición de esta Comandancia.
Tarragona, 27 de septiembre de 1960.—E1 Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Alfonso Eguía.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
